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LIBRO: “ALMÁCIGOS DE HISTORIA LAMBAYECANA”  
 
Francisco Reluz Barturén17 
 
“Almácigos de Historia Lambayecana” es un libro escrito por el profesor Martín Cabrejos 
Fernández y editado por la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo a comienzos de este año. Se 
trata de un libro sui generis que no sólo trata de acontecimientos en la historia regional lambayecana, sino 
que además esboza algunos elementos de Filosofía de la Historia, por eso inicio esta reseña en función a 
estos aspectos, para posteriormente hacer referencia a los contenidos del libro. 
La Filosofía de la Historia como disciplina del saber filosófico ocupa un lugar de singular 
importancia dentro de su estatuto epistémico; pues, por un lado se convierte en savia que nutre todo el 
quehacer filosófico porque brinda conocimientos contextualizados y suscita, en su práctica, la propia 
reflexión filosófica, y por otro, se „convierte en una rama mayor‟ en cuanto ella misma reivindica un agudo 
pensar sobre la propia historia en su ser, quehacer y finalidad como disciplina de las llamadas ciencias 
sociales, consideradas también por algunos como humanidades. 
Por otro lado, podemos manifestar que la Historia es una de las disciplinas más importantes del 
conocimiento humano, base fundamental de la cultura de todo profesional, no importa cuál sea su 
especialidad y sobre todo fuente imprescindible para la formación cultural e identitaria de los ciudadanos 
de cada región, de cada país. 
No es posible concebir un miembro de una comunidad social sin el conocimiento preciso de su 
historia; y este es el principal aporte del profesor Martín Cabrejos Fernández… por eso considero, 
indiscutiblemente, que el libro Almácigos de Historia lambayecana nos permitirá amar nuestras raíces 
culturales, comprender el presente y ayudar conscientemente a forjar el futuro de nuestra región en el 
contexto de la construcción de nuestra peruanidad. 
Hablaremos ahora de los métodos de comprensión de la historia. Es común entre la comunidad 
académica que los métodos de estudio comprensivo de los hechos históricos son: El método Historicista 
que inspirado en las invenciones de Benedetto Croce y Leopold von Ranke, considera toda la realidad 
como el producto de un devenir de acontecimientos producto de coyunturas, que no puede ser captado 
en su totalidad por la razón en sus causas; el método Estructuralista, que implica una comprensión que 
parte de la observación muy atenta al comportamiento de los agentes sociales y a la trayectoria de las 
instituciones, y las “reconstruye” contextualizadamente; y finalmente el método de comprensión 
Materialista, también llamado materialismo histórico que hunde sus raíces en Marx que explica el 
desarrollo y cambios en la historia a partir de la intervención deliberada de los agentes humanos ya por 
factores prácticos o tecnológicos, en especial el modo de producción y las limitaciones que éste impone al 
resto de los aspectos organizativos (aspecto económico, jurídico, ideológico, político, cultural, etc.).  
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En el caso de Almácigos de Historia lambayecana, el profesor Martín Cabrejos al investigar 
sobre los hechos históricos de nuestra región utiliza principalmente los métodos historicista y 
estructuralista; el primero porque los hechos presentados asumen más la descripción que la explicación 
causal; y el segundo, el método estructuralista de comprensión histórica, en cuanto el profesor Martín 
Cabrejos Fernández se muestra interesado en los agentes sociales y en la trayectoria de las instituciones, 
prueba de ello son los ensayos en torno a la parte de los hijos adoptivos de Lambayeque, ciertos 
personajes representativos ya sean viajeros o nacidos en esta nuestra bendita tierra, o los relatos de 
costumbres o las instituciones como el club de la unión, los cines, poniendo particular énfasis en proponer 
algunas líneas de investigación en torno a la influencia de la Iglesia y la religiosidad en nuestra región 
Lambayeque. Incluso, aquellos acontecimientos que de suyo han sido repetidamente comprendidos 
desde el materialismo histórico como lo es el tema de la esclavitud negra o china, el profesor Martín pone 
especial cuidado en no contaminarlo con la tendencia ideológica propia del materialismo histórico, sino 
que, se enfoca en la objetividad – en la medida de lo posible- en toda investigación incluyendo la 
histórica, de los hechos vivenciados.  
Sin embargo, también es importante mencionar a los principales submétodos de investigación 
histórica, me refiero a los submétodos cronológico, geográfico y etnográfico. El método cronológico que 
es a juicio de muchos historiadores el más importante, infiero no lo es tanto para el profesor Martín 
Cabrejos Fernández, asumo que lo es por su vocación pedagógica y por el enfoque temático que él ha 
preferido dar al contenido del libro. Pero sí creo que asume en sobremedida los submétodos geográfico y 
etnográfico, en cuanto encontramos en Almácigos de Historia lambayecana ensayos que narran los 
sucesos por orden de pueblos o espacios vitales, así pues está presente la narración sobre Chiclayo 
Chiquito, el Barrio de las latas, la historia de la caleta Santa Rosa, y otros muchos que sería largo 
enumerar. Y por último señalaremos el submétodo etnográfico que relaciona los hechos históricos por 
razas, nacionalidades, religiones, manifestaciones culturales y otras, ejemplo de ello son los temas del 
aporte de los negros, los chinos y los europeos a nuestra región, generando una simbiosis de estilo de 
vida, de gastronomía, de costumbres. 
Por todo lo expuesto, el libro Almácigos de Historia lambayecana del profesor Martín Cabrejos 
Fernández, lo digo no como versado en Historia, que no lo soy (pues soy filósofo de profesión), sino como 
lector y académico, que se trata de un libro bien pensado dirigido para todos, para el especialista porque 
este almácigo se nutre de fuentes primarias confiables, pero también para las personas de toda edad y 
condición, pues a nadie está velada la cultura, porque a través de las hojas de este almácigo irán 
aprendiendo con un lenguaje sencillo y asequible sobre nuestra región, nuestra amada tierra 
Lambayeque. Considero que Martín Cabrejos, profesor de ciencias histórico sociales, en logrado en su 
obra una bella síntesis entre los estilos de Jorge Basadre por su claridad narrativa, de Don José de la 
Puente Candamo por su rigurosidad académica, y la agilidad literaria de nuestro tradicionalista Don 
Ricardo Palma. Gracias Martín por tu aporte, y te invito a que sigas produciendo más intelectualmente. 
 
